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芝生園（SD） 土園 （SD） Ｐ値 芝生園（SD） 土園 （SD） P 値 合計
4 歳児 n 数 11 13 20 18 62
身長（cm） 104.4 （3.5） 104.4 （4.2） n.s. 105.4 （4.9） 102.7 （4.7） P<0.1
体重（kg） 16.1 （1.9） 16.8 （1.9） n.s. 17.1 （2.3） 16.2 （1.9） n.s.
5 歳児 n 数 52 30 40 44 166
身長（cm） 110.4 （4.5） 110.2 （4.7） n.s. 108.6 （4.5） 108.8 （4.6） n.s.
体重（kg） 18.5 （2.0） 18.7 （2.6） n.s. 17.9 （2.9） 18.3 （2.9） n.s.
6 歳児 n 数 29 24 19 11 83
身長（cm） 114.9 （4.4） 113.6 （4.3） n.s. 111.9 （4.2） 114.6 （3.5） P<0.1
体重（kg） 19.7 （2.9） 19.9 （3.7） n.s. 19.2 （2.9） 19.4 （2.5） n.s.

































芝生（n=81） 土（n=62） P値 芝生（n=65） 土（n=68） P値
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD）





平日 347（85） 316（87） P<0.05 311（73） 261（66） P<0.01
休日 343（103） 370（129） 312（88） 306（81）























芝生（n=9） 土（n=13） P値 芝生（n=14） 土（15） P値
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD）






平日 269（53） 270（37） 298（54） 230（60） P<0.01
土日 258（73） 310（102） 332（100） 280（76）
週間 267（50） 282（53） 308（58） 242（60） P<0.01
表4　園庭環境の違いと歩数との関係（5歳児）
男 女
芝生（n=43） 土（n=26） P値 芝生（n=34） 土（n=42） P値
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD）






平日 348（72） 309（71） P<0.05 309（71） 267（69） P<0.05
土日 345（89） 348（95） 295（72） 303（72）
週間 346（69） 320（71） 303（63） 276（68） P<0.1
表5　園庭環境の違いと歩数との関係（6歳児）
男 女
芝生（n=28） 土（n=23） P値 芝生（n=17） 土（n=11） P値
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD）






平日 382（92） 348（110） 326（90） 286（49）
土日 368（119） 429（158） 334（106） 344（106）


























芝生の園庭（SD） 土の園庭（SD） P 値
男児
n 数 92 67
25m 走 6.27 （0.55） 6.54 （0.74） P<0.05
立ち幅跳び 114.7 （18.9） 106.8 （21.2） P<0.05
後方ハイハイ走 6.70 （1.85） 7.48 （1.86） P<0.05
テニスボール投げ 7.0 （2.9） 7.5 （2.7）
両足連続飛び越し 5.30 （0.68） 5.24 （0.76）
女児
n 数 79 73
25m 走 6.90 （0.76） 6.80 （0.64）
立ち幅跳び 100.7 （17.1） 94.8 （17.5） P<0.05
後方ハイハイ走 8.76 （2.66） 9.38 （2.62）
テニスボール投げ 4.9 （1.5） 5.0 （1.4）










芝生の園庭（SD） 土の園庭（SD） P 値
男児
n 数 11 13
25m 走 6.71 （0.72） 7.31 （0.58）P<0.05
立ち幅跳び 97.3 （16.9） 89.3 （16.6）
後方ハイハイ走 8.16 （2.78） 9.25 （1.79）
テニスボール投げ 5.1 （1.0） 5.7 （1.5）
両足連続飛び越し 5.75 （0.65） 5.68 （0.71）
女児
n 数 20 18
25m 走 7.16 （0.53） 7.23 （0.60）
立ち幅跳び 91.2 （16.2） 84.2 （19.0）
後方ハイハイ走 10.21 （2.75） 10.51 （1.90）
テニスボール投げ 3.9 （1.0） 4.3 （1.0）
両足連続飛び越し 5.97 （0.65） 5.62 （0.39）P<0.1
表8　園庭環境の違いと園児の運動能力との関係（5歳児）
芝生の園庭（SD） 土の園庭（SD） P 値
男児
n 数 52 30
25m 走 6.26 （0.52） 6.54 （0.73） P<0.05
立ち幅跳び 114.5 （16.7） 103.7 （20.6） P<0.05
後方ハイハイ走 6.75 （1.65） 7.34 （1.64）
テニスボール投げ 6.8 （2.4） 6.9 （2.3）
両足連続飛び越し 5.31 （0.63） 5.34 （0.74）
女児
n 数 40 44
25m 走 6.94 （0.85） 6.74 （0.60）
立ち幅跳び 101.0 （14.2） 97.8 （16.0）
後方ハイハイ走 8.80 （2.64） 9.24 （2.76）
テニスボール投げ 4.9 （1.2） 5.1 （1.5）
両足連続飛び越し 5.74 （0.67） 5.48 （0.62） P<0.1
表9　園庭環境の違いと園児の運動能力との関係（6歳児）
芝生の園庭（SD） 土の園庭（SD） P 値
男児
n 数 27 24
25m 走 6.12 （0.44） 6.10 （0.39）
立ち幅跳び 121.9 （19.9） 120.6 （15.0）
後方ハイハイ走 5.98 （1.34） 6.54 （1.39）
テニスボール投げ 8.2 （3.7） 9.3 （2.8）
両足連続飛び越し 5.12 （0.75） 4.87 （0.66）
女児
n 数 19 11
25m 走 6.53 （0.68） 6.31 （0.41）
立ち幅跳び 111.6 （17.5） 100.4 （14.6）P<0.1
後方ハイハイ走 7.08 （1.47） 7.88 （2.49）
テニスボール投げ 5.9 （1.7） 5.8 （1.0）











平日 休日 週間 平日 休日 週間
25m 走 相関係数 -0.290 -0.204 -0.308 -0.431 -0.331 -0.421
P 値 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01
立ち幅跳び 相関係数 0.401 0.21 0.394 0.462 0.296 0.436
P 値 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01
テニスボール投げ 相関係数 0.321 0.279 0.365 0.375 0.3 0.374
P 値 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01
両足連続飛び越し 相関係数 -0.208 -0.223 -0.251 -0.288 -0.225 -0.282
P 値 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01 P<0.01
後方ハイハイ走 相関係数 -0.27 -0.179 -0.263 -0.254 -0.157 -0.246
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